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富 山 医科薬科大学二十周 年記念誌の 編集 を 終 え て 、 今、 一 つ の感慨 を 覚 え て い ま す 。 学
問上 の発見や成果が、 決 し て 突然無か ら 生 じ る の で は な く て 、 そ の 背後 に 伝承の歴史 が繋
が っ て い る こ と を 、 記念講演 に よ っ て 改 め て 想起 さ せ ら れ ま し た が、 こ の記念誌 に 記録 さ
れた 最近10年間 の 本学 の 歩 み も 、 将来の輝か し い成果へ必ず繋が る 一 こ ま に相違無 い と 思
え る か ら で あ り ま す。 そ の 意味で、 こ れ は ま さ に 本学が路傍 に 遺 し て ゆ く 二つ 目 の里程標
で あ り ま す 。
記念誌編集委員会 は 、 前附属 図書館長 の 本 田 を 委員長 と し て 発足 し 、 編集作業 を 進 め て
参 り ま し た が、 図書館長 の任期満了 に と も な い 、 後任の小泉が委員長 を 引 き 継い でト編集作
業 を行 っ て き ま し た 。 平成 7 年 中 の刊行 を 目 途 と し て き ま し た が、 平成 7 年10月 13 日 の 記
念式典 に お け る 祝辞、 記念講演、 写真等 も 掲載す る こ と が、 当初か ら の計画で あ り ま し た
の で、 若干遅れ ま し た 。
記念講演 を 始 め 、 祝辞、 随想文等 を ご寄稿 く だ さ っ た 各位 に 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す と と
も に 、 ご協力 い た だ い た 教職員 の 皆様 に 心 よ り 謝意 を 表 し ま す 。 本誌の編集 に あ た り 、 北
川 編集委員 に は 、 精読 な ら び に 全般 に わ た る 統一 あ る 校正 に 多大 の ご尽力 を い た だ き ま し
た 。 こ こ に 感謝の 意 を 表 し ま す 。
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